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.)~r~el)si merupakan :;uatu dasar bagi set iap orarlg 11ntuk herreri-· 
Jaku. Denlikian juga halnyn rlcngal1 persepsi hawaharl Inerlgenai 
k e p c mi mp i n a n y g a ya k e p e mimp i n a n a t a s a n n y a . a k an mc n entu k a n peri­
Jaku bnwahan tcrhadAI' ata~annya. dimann didalNrnnYll tel"rnasuk 
p e ri La k u i n t e n s i t a s komunikasi b a wa h a n t e rb a d a p a t as a n . Perscpsi 
b wx h t h d p k p ern i rnp i t b i p j t j f t t i r , a a n e r a a e n an a as a n s a os a a u ne g a 
::;;l'h,ngga i n t e n s Lt a s k omu n i k a s i b a wa h a n t e r h ad a p a t a s a n juga bisa 
pr.'l>r'tif a t a u n e ga t j f", p a da h a l da l am k e n y a t a a n n va k o mun i k a s i 
b awoh a n t e r h a d a p a t a s a n s a ng a t d i p e r Lu k a n Ddgi s u a t u ke l a ng s uu­
gal: s u a t u o rg a n i s as i g u n a rrre nc a p a i t v j u a n t u j u a n n v \. t e ru t arnav 
~i,l ) dill hal s arnp a : n y a g a g a s a n-i ga g a s a ny i n f o r ma s 1- i n f o r rua ': i d a r '1 
b awa h a n . ladi. p e rs ep-: i ba waha n me n g e n a i k ep e m i mp i n a n a t a s a n 
- a n g a	 lJHlal1l e u p a n o r n a s a r e p e r s e p st pefl~ing k h i d ge is i , k ri a ! 
n.e ru p a k a n s u a t u d a s a r b a g t s e t lap ora n g u n t.u k b er p c ri la k u . 
L)~r,;ikian juga haJnya d~rlgarl 11~rsersi bawahan nlerlgerloi kcpenlilJlpi­
nUII/g":'1,YB k c p e m i mp i n an a t a s a n n y a . a ka n men e r.r u k a n peri f a k u ha\.\'d­
han t e r h a d a p a t a s a nnva , d i ma n a d i d a i e rn n v a t c rmas u k [)t.rllaku 
irllt'nsitas komunikasi bawahan tcrhadap atasan, Persepsi baw~tlan 
tertladap kepemimpinan atasan bisa positif atBu negati f, s~hirlgga 
intcnsitas komurlikasi t,awaharl terlladap atasan juga bisa positif 
atau rlegatif, padAhaJ dalam kenY8[aarlnya kDmunikasi bHwatlRrl 
t e rn a d a p a t a s a n s a n g a t d i p e r l u ka n b a g i s u a t u k e l a n g s u n g a n s u a t u 
orgilnisRsi guna nlcncaJ1ui tujuan-tujuannya, lefuta/IID Ja18m hal 
s e mp a i n y a g a g a s an v g a g as a n y : n f o rma s i ~ i n f o r rna s i (l j o awa h a n , 
a r 
s e h i ngga pe rs e p s i ba wa ha n va n g ne g a t j f a ka n cl a pn t men ja d i 
h an.b a t a n yang b e r a rt i yang a k a n menghalangi c i er n c a ra n penca­
p a i a n t u ju a n o r g a n i s a s i Dari s i n i l a h peneliti i n g i n me n gc t a h u i 
btit->:liinanakah p e r a n a n p e r s e p s j bawahan mc n g e n a i k e p ern i nrpin a n 
a t a sa n t e r h a d a p i n t en s i t a s k omu n i k as i b awa ha n t c rh a d a p a t ns a n . 
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1\, i '-, : 11 ; 1;j i k a j i a n 111 I \ d it I ;:'\ h u rl t u k tIH.' Jl ,Q v r .'1 l: 1I 1 :1 ;)(1 k:\ 11 
vang :..; ~ ~ n ) ( i Kil n i'iiv,,'ahdJ1 11IC nve 11(-1 i 
kt.'p'-:iJ~irnpinHn a ta s a r: t!f_":~{"'lll !!.ll(~'l\.~,!~'l"'; 1) c1 \J,'~\ h., n l ~' ! Ii a-~ 
rl'~)J .i t n s a r: . .sedang~.a!l lililn!','L[ll (li:.lanl kaj i a r: k ti I ; In 1 z·' i ~i. J (I h 
if d j , I L' 1" i k uti. .\it.' III h <...~ r J k it n rrlfJ'-; U k 2\11 ~'d n g k e p a d a or ga n i > 
,;'J -, 1 ten t (1 J1g PL' J1 L i [J g n:. ,'J. per a n k e p e rn i ru pin d nul n ~; h .1 d a l .uu penCtl-­
pdlCln t u j u a ur t o ju a n o rg an i s a s i . d a n '1 MelTlhcrikall landason 
pl~ne!iLjan-iJ~'llc]iliH.n d i b idana P.':>i!--n]ogi ";()~';;ial be r j k u t n .\. a 
unLuk memperdatam mBsala}1 ter~etlU[ 
Dt:flgi'ln lfJenggunakdn S3IllP:.' ] y a nu hl..'f juml a h ""0 orang dar i 1 ~O o [,dn,'.!. 
sub~rlk peneliLiafl yan~ ter(jlri dal'j parh karYHW311 Ballk "mum 
:\,:1>: ~ndl Kilr(:~ (i.ln FiHnk prima ~1r1'--:L('r k er t o p a t vn SurabaYd. dan 
dV;l;ll'l rne n gg u nak a n k u es i o n e r .\'an,~ t c rd i ri .l ar: ~n .t r t cm .\.:iflf!­
,!i.~!j un 01(·1'1 p eneLi !...:..'-.'ndiri hcrda""drknll - k « l i k ert . k emurl i a n 
u nr u « s e l a n j u t n yn d a t « d ia n a Li v i x d e ng an uj t k a rela s : p r o d uct 
nh1!lWilt p c n eLi t ! t n v r n mc n g et ahu : i r ngk a t h u b u nga n a n t ara pCT-­
';'t..:['SJ b a wu h.i r. rll(~'I).C,;'('Il ..t !\C'['l'Ill!!'nl'lfli:ll, ,ila~;\fl Ilcl1g.dil i nr cn-. i t a » 
~-,t')niu!iika:':'l h a we h a n t e r b ed ep ittd'",'1ji 
P 1':1 ojape n ell t i <1 n i n i d i h a'":> i \ k a n bah v.- (i 11 i p o [ t' S d 11 j hit (Ii o l \lit" I J-' 
rna. lla! 1111 b e ra rt i lJnhw:l h i p o t es a va uv b erb u nyi t ldal, .i d a 
hul"'-:'!~dn p o s i r a n t a r a jlt:C"iL'!J',l b a wa ha n mcn e on.r i kl,'lJ('rT11Ilil'lrJ;1n 
,I, l. ,I '. ! n den gani n l C' n sit -I ~ Ku rn un i k d."'i i b AwR han t e r h (vJ npat d '''i a n 
"dal,:h di c tima . Dellgafl .l i t e rin.euva hi oo t c-..o ni hi I. rnaki'l hi p o r es a 
k e rj> Yi1n,~. h e- r b unv i L'ld.:--1 huhullg<1r, p os i t J f ya nu s Lgn i J j k o n o n ra ra 
l~ c 1 SL t)sib i".! \~ a 11 1:1 n In (' n g l' f1 i\ i k l' In- m i In P I 11a n d l (J ~; :'\ f Ide 11 ,S!, a n i n l t: n ': ita ::; 
komu n i k a s i b a wa h a n t c r h a cla p alf1::,iiJ1 d i t ol a k . :':,chingga d a r i ['1(~n('-
lit i .J. n i n 1 d a PH. t dis i III p U 1k a f) b x hW i1 a rl a k (1 rc l il ~ i r 0 "'; l t i f dill 0. r a 
pers'..:psi bHW.--1han rnE'ngenaJ kepcJllimpin,-1f\ '::'l13Sflll d(J[]gfil'l inlcnsita::; 
k',)mL:~iikas~ h(-i\.vnhan lerh:ldap at.a",<II). aKr'ln letapi kOfelasi ant.arc} 
Kedu Hiye. t i d.,IX ;;::.:n i r l k"n. (! i l_'h k:l: n~: J. U. )H:rdil.<C..n rkH~l hil:':; i I 
y ~ n g ri j per u j v h. ill (l k ii d <-I l' ,1 l ; i ; d J II ~~ ;1 fl 11l' 1\ t' ! ii Pn ~) r.t r ;1 (j ,j .J,!dip,'j J d 
pl'miill!'ln ()rS(Jni,7'(I:~j d.'lp,\: rTll'l']I(,( ~,ituasi' urganis<1~i :.·nnF dipim­
pl((r,.'.a" st:l;inggn ia d;__lP;1 1 n!t'Jll'ldpk;:n ,2 <1.\'<1 kepcll1lrnpilidrl '.an.~ 
~t"'l, 11 eJ·;.·[lf:l· ~,jtU:'~"'ii .1Fln kt'l~\!lLJtlil!) I11·,\1i)lli.'·;.-i:"j, ·;t:'h:rl?~:J efc'kl, l' 
,', kl'I't;'P!;llq'liJ:'tn (J;1p:tl I\~'r t)'li, r!(','ll!Ulli h:\ik lidl) tUjU,:'!!) ('!T','lilil\ 
i."'ii '~c1r);\r. l~;l'al'dl 
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